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INTENDENCIA 
DE L A 
PROVINCIA DE V A L L A D O ! I D . 
D i r i j o d V, las adjuntas Fecales órdenes 
que se me han comunicado por la Superioridad 
para su circulación á los pueblos de esta pro-
vincia, d saber-. 
i ! Real decreto de de Marzo de este 
año sobre los privilegios para la invención y 
mejora de maquinas, 
a* Circular de la Dirección general de Ren-
tas de de ¿íbril último haciendo varias acla~ 
raciones d la instrucción de apremios de 18 de 
Octubre de 1824. 
3! Otra de la Dirección general de Propios 
y Arbitrios del Reino de 7 de Abri l anterior 
fijando varias reglas para el abono de sueldos 
d los empleados. 
4! Circular de esta Intendencia mandando 
que en el preciso término de 5? dia presenten 
las Justicias de los pueblos en la Contaduría 
de Rentas de esta Provincia los expedientes de 
los remates de puestos públicos de los años que 
en ella se citan. 
5! Otra de la misma mandando que inme-
diatamente formalicen y remitan los expe-
dientes de los arbitrios adoptados por los pue-
blos para el armamento y equipo de los Folun-
tarios Realistas, 
Todas las cuales comunico d V. para SIL 
inteligencia y puntual cumplimiento en la parte 
que le corresponda. Dios guarde á V. ma-
chos años. Valladolid de Mayo de 18a6. 
Pedro Dominguez. 
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